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Esta investigación tuvo como objetivo interpretar el significado de la percepción de 
la docente sobre la conciencia fonológica en niños del nivel inicial; la conciencia 
fonológica es la destreza metalingüística la cual hace tomar en cuenta el lenguaje 
hablado, hace referente a la capacidad para identificar, segmentar o combinar de 
forma premeditada, se utilizó el paradigma pospositivista, enfoque cualitativo, nivel 
básico con un diseño hermenéutico interpretativo; en un corte temporal sincrónico, 
se trabajó con una unidad de análisis de cuatro docentes quienes participaron en 
calidad  de expertas, en ambos casos se aplicó una entrevista semiestructurada 
cuyos resultados fueron procesados con la  técnica de análisis de contenidos e 
indicaron que las docentes tienen una adecuada percepción acerca de la conciencia 
fonológica en niños del nivel inicial, ya que cuentan con la práctica debido a la 
experiencia que tienen en su carrera. se concluyó que en mayor intensidad  cada 
niño aprende a su ritmo y desarrolla los tres niveles de la conciencia fonológica; que 
son la conciencia silábica, conciencia léxica y conciencia fonemática, lo cual se logra 
a través de juegos didácticos para que así pueda distinguir los fonemas y luego 
comprenda la estructura de un texto. 














The objective of this research was to interpret the meaning of teacher’s perception 
of phonological awareness in early childhood children; phonological awareness is 
the metalinguistic skill which makes the spoken language take into account, makes 
reference to the ability to identify, segment or combine in a premeditated way, the 
constructivist paradigm, qualitative approach, basic level with an interpretive 
hermeneutical design was used; in a synchronous time cut, we worked with an 
analysis unit of four teachers who participated as experts, in both cases a semi - 
structured interview was applied whose results were processed with the content 
anañysis technique and indicated that teachers have adequate perception about 
phonological awareness in children of initial level; since they have the practice due 
to the experience they have in their career. It was concluded that in greater intensity 
each child learns at their own pace and develops the three levels of phonological 
awareness; which are syllabic awareness, lexical awareness and phonemic 
awareness, which is achieved through didactic games so that you can distinguish 
phonemes and them understand the structure of a text.  












La conciencia fonológica es la habilidad que tiene cada individuo sobre el 
reconocimiento de los sonidos de su propia lengua, lo cual implica, identificar, 
distinguir, manipular y recordar los límites o la cantidad de palabras en una oración. 
Es una etapa previa para instruir las letras del abecedario, que beneficia y ayuda al 
niño a comprender la coherencia entre fonemas y grafemas, asimismo permite 
encontrar los sonidos en las palabras. Sin embargo, en la educación se omite este 
proceso lo cual repercute en un insuficiente desarrollo de la conciencia fonológica. 
La percepción docente, sobre el desarrollo de la conciencia fonológica 
implica el reconocimiento de la experiencia que tiene el niño en la exposición a 
diferentes sonidos, fonemas que se han incorporado a su repertorio lingüístico. 
Pero, los docentes centran su interés en otras áreas del desarrollo y dan por sentado 
que el infante es capaz de asociar fonemas con significados (Bravo Valdivieso, 
2002). El docente debe asumir una perspectiva de desarrollo fonológico para cada 
uno de sus estudiantes según sus necesidades, sin embargo, el docente no tiene 
en cuenta este componente educativo, por lo tanto, descuida su desarrollo (Llave, 
2018). Por ende, el docente de educación no desarrolla actividades para fortalecer 
la experiencia fonológica de sus estudiantes ni perfila una perspectiva de 
aprendizaje fonológico para cada uno de ellos. 
La habilidad metalingüística es la capacidad que tiene el individuo sobre su 
lenguaje lo cual comprende considerar sus elementos indispensables para hacer 
provechoso y lograr su uso alfabético (Andrés et al., 2005). Sin embargo, no todos 
los niños logran desarrollar las habilidades metalingüísticas esperadas, ya que no 
tienen una buena comunicación con su entorno, no expresan su sentir, no 
pronuncian bien las palabras, tardan en identificar los sonidos de los fonemas, lo 
cual afectará en el nivel primaria. 
El aprendizaje de la lengua escrita se da de manera innata, por ello es 
importante brindarle un espacio acogedor para que el niño pueda expresar su 
interés por observar, leer y escuchar es así como se inicia la comprensión en los 
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niños (García et al., 2008). Pero, muchos de ellos, son forzados a memorizar y 
escribir de una forma mecánica, lo cual evita que los niños lleguen a comprender y 
expresar su lenguaje escrito de manera espontánea. 
La conciencia fonológica desarrolla la habilidad de emitir sonidos, asimismo 
tiene la suficiencia de identificar la forma de la palabra, como son los fonemas y las 
sílabas, se desarrolla mediante rimas, separación de sílabas, sonidos, llegando a la 
exclusión de los sonidos (Machicado, 2021); la conciencia fonológica se desarrolla 
a través de niveles, lo cual permite llegar a emplear las capacidades fonémicas. Los 
infantes en edad preescolar desarrollan niveles como: la conciencia léxica, silábica 
y fonemática (Rocha, 2020). 
La conciencia fonológica es necesaria para la narrativa, el lenguaje es una 
acción de comunicarse, lo cual consiste en que las personas emplean el habla para 
manifestar sus conocimientos, sentimientos, comportamientos, así como la 
interacción con las personas que se encuentran en su entorno (Ledesma y Alvarado, 
2019). Pero no todos los niños logran desarrollar un lenguaje apropiado, ya que 
tienen dificultades para poder expresar y comunicar sus ideas que quieren transmitir 
a los demás.  
La conciencia léxica está relacionada con la capacidad que tiene el niño para 
identificar, estructurar y producir palabras que desea expresar verbalmente, para 
ello es importante que el niño tenga una memoria auditiva ya que le permite el 
manejo de sus ideas y así expresarlas (Charca, 2021). Sin embargo, los niños no 
pueden manifestar sus ideas con claridad ya que no tienen un buen manejo de la 
memoria auditiva lo cual se le dificulta en él, la producción de palabras. 
La conciencia silábica está compuesta por sílabas, que permite identificar los 
sonidos que tienen las palabras y separarlas, en base a ello, el niño podrá 
desarrollar el inicio de la lectura (Piñas, 2020). Pero existe una gran dificultad en los 
niños para poder identificar y pronunciar los sonidos de los fonemas, lo cual impide 
reconocer, formar y separar las sílabas que tienen las palabras. 
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La conciencia fonemática requiere de la decodificación de las palabras, 
compuestas por fonemas, es la capacidad de escuchar, reconocer, separar y 
combinar los sonidos de las consonantes iniciales o últimas, lo cual se dirige a las 
unidades más pequeñas de los sonidos que son los fonemas (Piñas, 2020). Por otra 
parte, se puede evidenciar que los niños muestran problemas con la identificación 
de las vocales y los fonemas, no logran relacionarlas con su sonido inicial o final ni 
tampoco decodificarlas. 
El problema de investigación se planteó en los siguientes términos: ¿Cuál es 
la percepción que tiene el docente sobre la conciencia fonológica en niños de nivel 
inicial?, las preguntas específicas son: (1) ¿Cuál es la experiencia del docente 
acerca de la conciencia fonológica en niños de nivel inicial?, y (2) ¿Cuál es la 
vivencia de la enseñanza aprendizaje que le concede el docente sobre la conciencia 
fonológica en niños de nivel inicial? 
La presente investigación se justifica de manera teórica ya que aportará a la 
generación de conocimientos acerca de teorías del lenguaje del niño, autores 
relevantes sobre la conciencia fonológica y sus niveles, asimismo se pretende 
beneficiar a los futuros investigadores con información relevante acerca del 
conocimiento que tienen las docentes sobre la conciencia fonológica, se justifica de 
manera metodológica, ya que a través de la entrevista a profundidad, se podrá 
comprender la percepción que tiene las docentes acerca de la conciencia 
fonológica, asimismo se justifica de manera práctica porque dará a conocer la 
importancia de la conciencia fonológica y sus niveles en los niños de educación 
inicial, lo cual favorecerá y generará interés por conocerlo. 
El objetivo general de la presente investigación es, interpretar el significado 
de percepción de la docente sobre la conciencia fonológica en niños de nivel inicial. 
Los objetivos específicos son: (1) Describir la percepción de la docente acerca de 
la conciencia fonológica en niños de nivel inicial. (2) Explorar la vivencia de la 




II. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, se presentan algunos antecedentes relacionados de significado a la 
percepción docente sobre conciencia fonológica en niños de nivel inicial, por lo que 
es factible sintetizar la información, de artículos científicos y tesis, ya que brinda 
datos importantes para la presente investigación, tal como se muestra en la 
siguiente. Morán y Villar (2018) investigaron sobre percepción de las educadoras de 
párvulo respecto a las habilidades en conciencia fonológica, cuyo objetivo fue 
describir la percepción de las docentes de párvulos acerca de las habilidades en 
conciencia fonológica, fue de enfoque cualitativo, con la participación de seis 
docentes del nivel inicial, concluyeron que existen discrepancias significativas de 
acuerdo al establecimiento de donde provienen las docentes, según las estrategias 
metodológicas que emplean para el aprendizaje de la lectura inicial. 
Gómez et al. (2018) investigaron sobre percepción de los especialistas acerca de la 
efectividad de estrategias de conciencia fonológica para la obtención y avance de 
la lectoescritura, tuvo como objetivo diagnosticar tácticas de conciencia fonológica 
reales tomando en cuenta la apreciación de  especialistas en el área, fue diseño 
cualitativo de tipo descriptivo, la muestra fue compuesta por cuatro individuos que 
tenían como requisitos ser especialistas en el área del lenguaje, haberse 
desempeñado como profesional por más de seis años, además de contar con una 
experiencia relevante en el área estudiada, concluyeron que existen distintas 
estrategias que pueden ser seleccionadas de acuerdo a su validez en la apropiación 
y desarrollo de la lectoescritura. 
Suárez et al. (2019) investigaron tantear el uso de la presentación del estímulo de 
la sensibilidad y la segmentación en niños de inicial, contó con una población de 69 
infantes entre tres y cuatro años de edad, el resultado obtenido fue que los niños 
que fueron partícipes de la estimulación incrementaron su destreza para la 
segmentación a pesar de ser quitada posteriormente la motivación, concluyeron que 
es importante estimular la habilidad fonológica en el contenido pedagógico. 
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Rivera y Fidalgo (2020) investigaron brindar al estudiante una cultura empírica 
aprobada en conciencia fonológica desde el nivel inicial, contó con una población 
de 113 profesores, se realizó un informe descriptivo, acerca de los niveles de 
conciencia fonológica, concluyeron que no existe una relación reveladora entre la 
experiencia instruccional para desplegar la conciencia fonológica del estudiante y el 
curso determinado de Educación Infantil. 
Calet et al. (2016) investigaron las capacidades fonológicas suprasegmentales y 
desenvolvimiento leedor en niños del nivel primaria, cuyo objetivo fue constatar el 
rol de las capacidades fonológicas y el entendimiento lector de infantes que 
cursaron el nivel primaria, los involucrados fueron 92 niños de distintos colegios de 
rango socioeconómico y medio, su colaboración necesito la aprobación 
documentada de los padres y de los directores de los colegios, asimismo de una 
aprobación hablada de parte del infante al inicio del estudio, concluyeron que los 
implicados usaron el español como su lengua materna, nadie de los participantes 
presentó retraso en su productividad lectora ni en su habilidad intelectual. 
Galicia et al. (2015) investigaron los resultados de actividades fonológicas en el 
léxico, las destrezas psicolingüísticas y los progresos lectores de niños de nivel 
primaria, cuyo objetivo fue que los infantes identificaran y emplearán el sonido inicial 
de las palabras; por ello se desarrollaron dos clases de labores con imágenes de 
palabras, donde tenían que reconocer el sonido inicial de cada palabra, asimismo 
realizaron dos actividades, donde se tenía que mencionar la palabra omitiendo su 
sonido inicial, para ello los implicados fueron estudiantes de nivel primaria, 
concluyeron que ningún estudiante había repetido de año. 
Para la teoría general de esta investigación, se utilizó la teoría de la perspectiva 
psicogenética que fue propuesta por primera vez por el filósofo Jean Piaget (1992) 
quien manifiesta que la inteligencia se forma en el niño a partir de la interacción de 
sus estructuras mentales, que son sus pensamientos, comportamientos, conductas, 
asimismo se relaciona con su entorno. Es decir, el conocimiento se construye, 
según Piaget (1992) de una forma eficaz que parte del acto que el individuo 
desarrolla acerca del objeto de conocimiento; se comprende que, como una 
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actividad física y también mental, conforme sea la estructura cognitiva del conjunto 
que entre en juego. 
Diversos autores refieren acerca de la teoría del lenguaje, esta investigación tiene 
como teoría sustantiva a la teoría de la gramática generativa de Chomsky, al 
respecto Barón y Müller (2014) sostienen que la existencia del lenguaje del ser 
humano se da de forma innata, a través de los sonidos y significados. La gramática 
generativa, es la creación y expresión del pensar, se da a través de una necesidad 
humana, lo cual responde a la aparición de la lengua materna, que se obtiene de 
manera espontánea, con ello podemos expresar, comunicar nuestras emociones y 
sentimientos.  
La teoría innatista de Chomsky, al respecto Symara de Almeyda (2021) refiere que 
la capacidad lingüística es hereditaria en el individuo, ya que en el interior del sujeto 
se encuentran unos dispositivos auditivos de lenguaje que proporciona el desarrollo 
del habla y las normas que interfieren en ella mediante el estímulo que emergen de 
su ambiente. Esta habilidad con la que aflora el sujeto es universal y precisa en 
distintos idiomas del mundo, se puede expresar de diferentes maneras, pero todos 
tienen el mismo sustento estructural. Esta teoría intenta especificar cómo el 
individuo obtiene, entiende y expresa la adquisición del habla. Se debe comprender 
que verbalizar no solo se relaciona con modular las palabras sino también mezclar 
los sonidos de la dicción que se valora como propósito absoluto para formular una 
oración acertada mediante normas mundiales establecidas. 
Lucio (2018) manifiesta que la experiencia del docente posee concepciones y 
perspectivas acerca del discernimiento científico que instruyen en el aula y las 
técnicas que los conducen para que puedan construir una mejor enseñanza. La 
concepción, posiblemente interviene en las opiniones y destrezas un proceso de 
cambio del docente, por otra parte, la concepción que las docentes tienen un 
método de interacción que utilizan en las aulas, influyente e influida en relación con 
los niños de nivel inicial, por ende, la experiencia del docente es una conciencia por 
los valores que tiene y la voluntad de incluir nuevos valores igual manera que se 
desarrolla los logros y la dificultad que experimentan en el aula.  
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La percepción del docente comparado de los alumnos puede ser material de gran 
utilidad para conducir a la reflexión sobre el tema y plantear una vez más la 
interrupción del comportamiento molesto como un tema constante en la vida 
cotidiana de los docentes. Badivia (2001) manifiesta que la percepción es una 
representación intelectual que se constituye mediante los sentidos que se percibe y 
transforman la información de lo externo y la proporcionan con el apoyo de las 
vivencias y las necesidades del individuo, por lo tanto, la percepción es un 
procedimiento suspicaz del interés y el estudio, que se puede aprender a percibir. 
Ospitia (2020) sostiene que la percepción es un procedimiento esencial de la 
actividad mental, asimismo conjeturan que el pensamiento, memoria y aprendizaje 
acatan el funcionamiento del desarrollo de la preparación perceptual. Galán et al. 
(2020) mencionaron que el maestro debe instruir en la escritura, de la misma forma 
en el que estudió, el objetivo de enseñar el lenguaje a los estudiantes a identificar 
cómo analizaría la lingüística de lo que mencionan y reconocen a través del 
lenguaje. El maestro cumple un rol fundamental en fomentar a los estudiantes la 
lectoescritura, debe dar la prioridad al niño como el personaje principal de sus 
intereses, y motivaciones lo cual les permita descubrir, buscar, comprender su 
lengua escrita. 
La presente investigación busca conocer la percepción de los docentes acerca de 
la conciencia fonológica, cuanto conocen, han habituado, han procesado o creen 
saber. La percepción del desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de la conciencia 
fonológica se comprende como el desarrollo cognitivo para la realización acerca de 
las impresiones concebidas en lo social y físico, a la vez interceden la memoria, el 
aprendizaje y la simbolización. 
La presente investigación pone teóricamente en manifiesto la diversidad de 
conceptos que existen acerca de la conciencia fonológica. 
Gardner (2001) manifestó que para el debido desarrollo de la conciencia fonológica 
se debe intentar permitir el procesamiento de la información del sistema simbólico 
para reconocer su valor verbal, sintáctico o semántico, como un comportamiento 
importante del lenguaje, es decir, el uso efectivo del lenguaje hablado para asociarlo 
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con niños ya que estos desde muy jóvenes empiezan a producir sus primeras 
palabras, lo que mejora su capacidad para añadir palabras al idioma. También 
determina la importancia de crear un entorno de lenguaje apropiado en el que los 
padres, representantes y cuidadores de los niños comiencen a participar en la 
participación oral, descripciones de historias, explicaciones de cuestionarios e 
información sensible 
Guzmán (2017) sostiene que el instrumento para lograr comunicarnos es el 
lenguaje, dado que mediante este los sujetos entablan relaciones con su entorno, 
asimismo beneficia en los niños el desenvolvimiento social y cognitivo, por ende el 
lenguaje se debe dar de una manera pausada para que así logren realizarlo de una 
manera correcta, el individuo tiene dominado el lenguaje de entender diversas 
expresiones aun sin escucharlas anteriormente, a pesar de mostrar su comprensión 
es capaz de revelar lo que desea en diversas situaciones, estas pasan a conformar 
la práctica lingüística del sujeto, por lo cual el uso del lenguaje se considera como 
una actividad creadora.  
Piñas et al. (2020) y Rivera y Moreira (2018) refirieron que  la conciencia fonológica 
es un conocimiento fonológico, un fenómeno continuo en su adquisición de 
conocimiento del nivel lingüístico de la unidad de palabra con la que se trabaja, por 
lo que niveles de conocimiento fonológico están a cargo de la unidad lingüística de 
meditación y operación de parte del infante, asimismo refieren que es la capacidad 
para identificar la organización del lenguaje oral y realizar la segmentación de sus 
elementos, lo cual es pieza clave para llegar a alcanzar la lectura. 
La conciencia fonológica es importante para la enseñanza de la escritura y este se 
da mediante las manifestaciones gráficas, al transcribir los sonidos de la lengua 
hablada, se comprende que forma parte de las actividades que afronta cada niño, 
reside en entender la necesidad de producir habilidades de conciencia fonológica 
en sus diferentes horizontes, lo cual crea una notabilidad especial en la enseñanza 
de lo escrito. Gutiérrez y Díez (2018) y Clemente (2017) mencionaron que la 
conciencia fonológica adquiere un valor importante, encargado de delatar y 
maniobrar los segmentos sonoros, además, leer también es tener obtenido el 
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conocimiento alfabético, el cual consciente identificar y mencionar las letras de las 
palabras que se escriben, otros aspectos significativos como la naturalidad y el 
vocablo, son necesarios obtenerlos para alcanzar una buena práctica lectora; 
asimismo, definen que la conciencia fonológica es la destreza metalingüística que 
admite recapacitar acerca de la enseñanza de la lengua escrita y hace referencia a 
la habilidad de niveles de desarrollo. La conciencia fonológica es la destreza 
metalingüística la cual hace tomar en cuenta el lenguaje hablado, hace referente a 
la capacidad para identificar, segmentar o combinar de forma premeditada, la 
habilidad para recapacitar de manera consecuente acerca  de los segmentos 
fonológicos del lenguaje verbal, asimismo menciona que el conocimiento del 
lenguaje escrito, es un desafío que  afronta el infante al dar inicio a la enseñanza 
del lenguaje escrito, que se entiende como la unión que hay  entre las letras 
(grafemas) y los sonidos del habla (fonemas), este fruto íntima el proceso de 
destrezas fonológicas dado que estas preparan la meditación y la habilidad de 
manejar las subunidades del vocablo del lenguaje verbal.  
Quispe (2018) sostiene que la conciencia fonológica es nombrada como 
metaconocimiento fonológico, es decir, la cognición metafonológica o solamente 
inteligencia fonológica. Esto se relaciona con la destreza de meditar de manera 
consciente acerca de las fracciones fonológicas del habla. El lenguaje comprende 
diferentes modelos de componentes fonológicos, ya que es importante diferenciar 
el intelecto de los componentes (sílabas, unidades intrasilábicas, fonemas). 
 
Collana (2016) refiere que la habilidad metalingüística es la habilidad para pensar y 
manejar el lenguaje hablado; se refiere a diferentes aspectos del lenguaje ya sea 
en la conciencia sintáctica, conciencia léxica, o conciencia fonológica. Fresneda y 
Mediavilla (2015) mencionaron que el dominar y adquirir la lengua escrita está 
establecido como un quehacer fundamental para el crecimiento del sujeto en un 
entorno letrado como el que rodea. El lenguaje escrito necesita de la conciencia 
lingüística la cual requiere de una instrucción sistemática.   
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Los niveles de desarrollo, son procesos fonológicos comprendidos como prácticas 
fonológicas las cuales se dan en diferentes niveles de confusión cognitiva, que 
empieza a partir de un rango de afectividad para examinar los ruidos que diferencian 
los vocablos, incluso otros de más complicación, los cuales interceden al 
segmentarse o nombrarlas y quitar o aumentar fonemas. Gutiérrez y Díez (2018) 
manifestaron que los niveles de la conciencia fonológica, consta de un 
consentimiento en relación a manipular las uniones minúsculas del vocablo, 
palabras y la habilidad de revelar la serie de los sonidos de las letras que ajustan 
con la enseñanza de la lectoescritura, que es un código alfabético como el español, 
en representaciones de sonidos. 
De la Cruz (2010) refiere que existen tres niveles de conciencia fonológica que son: 
conciencia léxica, conciencia silábica y conciencia fonémica. Conciencia silábica: 
Es el talento de identificar las sílabas que contiene una dicción. Para ello, se debe 
de separar las sílabas en palabras, se incluye la comparación, asimilación de las 
sílabas en palabras. Conciencia intrasilábica: Es la habilidad de separar las sílabas 
en sus elementos intrasilábica y verso.  
De la cruz (2010) expresa que la conciencia fonémica es la entender las dicciones 
mencionadas y formadas por sonidos que son los fonemas. Piñas et al. (2020) 
refirieron que la conciencia fonológica se forma de distintos niveles lingüísticos 
como conciencia léxica, conciencia silábica y conciencia fonemático. 
La Conciencia Léxica es la meditación acerca de la producción oral donde se 
consigue que los infantes tengan en cuenta que la oración es el elemento mediante 
el cual se manifiestan las ideas, asimismo maniobrar las palabras dentro del 
contenido de la misma, mediante diversos ejercicios, logran el conocimiento de que 
la lengua se forma por una serie explícita de palabras que se incumben entre sí, 
estructurando las ideas que se requiera manifestar. La Conciencia Silábica referida 
al infante evidencia que las palabras están compuestas por sílabas, asimismo en la 
conciencia léxica se debe hacer uso de las palabras que se despegan de los textos. 
La Conciencia Fonemática: permite que el infante tenga conciencia de que las 
palabras están formadas por sonidos de las letras, la conciencia fonémica es la 
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diferencia de los símbolos fonéticos, lo cual incluye dar oídos e identificar palabras 
con rimas, escuchar consonantes iniciales o últimas, combinando sonidos, y 
escuchando sonidos de vocales, esta es una destreza primordial cuando se 
experimenta la decodificación de palabras, de la misma forma al desarrollar fluencia 
como lector. 
Fresneda y Mediavilla (2015) y Rojas (2015) mencionaron que el nivel silábico es la 
habilidad para segmentar, notar o maniobrar de forma consciente las sílabas que 
conforman una palabra, asimismo es la inclusión de realizaciones en la cual 
comienza la inspección de aumento de sílabas, en una palabra, que representa 
universos silábicos lo cual se utiliza diferentes letras, asimismo definen que en el 
nivel silábico el infante refuerza su conciencia fonológica, iniciando por la asociación 
de sonidos y grafemas, y así llegar a preguntarse por qué es necesario pronunciar 
algunas palabras y otras no. 
Cannok y Suarez (2014) expresaron que el nivel léxico también llamado 
reconocimiento de palabras, es aquel que consienten comprender la significancia 
de las palabras cuando son leídas, para lo cual el infante hace uso de dos vías ruta 
léxica o fonológica. 
Fresneda y Mediavilla (2015) y Arpasi (2017) manifestaron que el nivel fonemático 
es fundamental y útil para entender el inicio alfabético, suele ser dificultoso para 
muchos niños, ya que para que se realice el proceso del habla se requiere de un 
saber incluido de la organización fonológica, asimismo mencionan que el nivel 
fonemático necesita de una sistematización fonológica cuidadosa, ya que requiere 
de entendimiento y habilidad para manejar un fonema, estos se direccionan desde 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
Paradigma 
Esta investigación se elaboró bajo el paradigma postpositivista, dado que permitió 
conocer la percepción que tienen las docentes en cuanto el desarrollo de la 
conciencia fonológica. Ramos (2015) sostiene que el indagador puede conformar el 
hecho de interés, el elemento de estudio influye en el indagador y a la inversa.  
Enfoque 
Esta investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo que para Ezequiel (2011) 
refiere que es la obtención de la información de manera inmediata y personal, 
utilizando técnicas y procedimientos basados en el contacto directo con las 
personas o realidad que se investiga. Por ello, el estudio es cualitativo porque busca 
comprender y entender al entrevistado en este caso a los docentes acerca de la 
conciencia fonológica a través de su experiencia lo cual se buscará a través de 
procedimientos de datos hasta llegar a resultados. 
Tipo  
El tipo de investigación es básica: ya que diferencia tipologías de investigación, de 
acuerdo a la finalidad con que se afronta la contestación de un contexto complicado, 
estas pueden ampliar las sapiencias y emplear los conocimientos (Ander, 2011).  
Nivel 
El nivel es interpretativo, porque dio a conocer la significancia de las prácticas de 
cada participante, acerca del significado a la percepción docente sobre la conciencia 
fonológica, para ello los datos serán obtenidos a través de una entrevista a 
profundidad. Wright y Losekoot (2010) mencionaron que es un modelo basado en 
la comprensión y descripción de la investigación, y una respuesta al concepto de 
interpretación y predicción propio del paradigma positivista. Forma parte del tipo de 
investigación cualitativa desde la perspectiva del naturalismo y el humanismo; el 
investigador busca la interrelación entre el objeto de investigación y todo lo que le 
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rodea, sabiendo que debe observar con atención, y la observación del investigador 
configura al sujeto y a sí mismo. 
Diseño  
La investigación se basó en un diseño fenomenológico tiene como finalidad 
investigar, especificar y englobar las experiencias de la persona, lo cual busca 
manifestar sobre la investigación. Para esto la interrogación peculiar de 
investigación de un análisis fenomenológico se simplifica en: ¿cuál es el sentido, 
forma y esencia de una aventura vivida por un sujeto, grupo o sociedad referente a 
un fenómeno, Lo que distingue a este diseño de otros diseños cualitativos es la 
vivencia del participante como centro de investigación del estudio fenomenológico. 
(Quinn, 2002) 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Las categorías y subcategorías se pueden visualizar en la tabla 1, mientras que la 
matriz de categorización se encuentra en el anexo 1. 
 
Tabla 1  
Categorías y subcategorías 
 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 






















3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio de la investigación seleccionada fue mediante la plataforma 
virtual (Correo electrónico) mediante el cual se mantuvo comunicaciones constantes 
con las docentes, donde se le dio la oportunidad de manifestar de manera escrita 
sus saberes sobre la conciencia fonológica. El escenario en el cual se ubican las 
docentes pertenece a la ciudad de Lima, cada una se ubica en su dirección 
correspondiente, al que no se logró acceder de forma presencial por las 
restricciones del confinamiento social. 
3.4. Participantes 
 
En esta investigación fueron las maestras de educación inicial las participantes. Los 
criterios para la selección de participantes docentes de la etapa preescolar que se 
encuentran laborando desde casa de manera virtual, debido al aislamiento social. 
Los informantes claves son las docentes que laboran desde su hogar, por horas, 
tienen entre 25 a 40 años. El juicio descarta a los partícipes que no laboren en la 
institución, no impartan clases virtuales y no tengan un título profesional. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Molero et al. (2020) refirieron que la técnica observación no participante admite 
investigar la conducta y las acciones que se hacen en un conjunto, el indagador 
observa el desenvolvimiento natural de sucesos sin cuestionar al individuo o 





Robles (2011) refiere que el instrumento a profundidad es el recojo de información 
detallada para su respectiva validación. Para la recolección de datos de esta 
investigación acerca de “la percepción docente sobre la conciencia fonológica”, se 
utilizó la técnica de la entrevista a profundidad; de las cuales se logró conseguir más 
información que conceda el análisis del indagador, la cual está compuesta por 
preguntas que se recolectó de la información que brinde la entrevistada.   




Objetivos específicos Guion de entrevista 
Describir la percepción de la docente 
acerca de la conciencia fonológica 
en niños de nivel inicial 
● ¿Cómo ha sido su experiencia con 
los niños en cuanto a la conciencia 
fonológica? 
● ¿Consideras que es importante 
desarrollar una buena conciencia 
fonológica en el nivel inicial? ¿Por 
qué? 
● ¿Conoces o tienes conocimientos 
acerca de los niveles de la 
conciencia fonológica?  
Explorar la vivencia de enseñanza y 
aprendizaje que le concede la docente 
sobre la conciencia fonológica en 
niños de nivel inicial 
 
● ¿Qué conoce acerca del nivel 
fonológico? 
● ¿Cómo trabajas el nivel silábico 
con tus niños? 
● ¿Qué estrategias usas para 






Con respecto al procedimiento se realizó llevando a cabo estos momentos: 
Primer momento: Se contactó con cada una de las docentes por medio de una 
llamada telefónica, a quienes se les informó acerca de nuestra investigación y del 
rol que realizarán, asimismo se les invitó a ser partícipes de ella. 
Segundo momento: Contando con la aceptación de cada una de las docentes se 
realizó una reunión virtual para informar y detallar sobre el propósito de nuestra 
investigación, asimismo se les brindó el consentimiento informado en donde cada 
una de ellas aceptaba participar de manera libre.   
Tercer momento: Se proporcionó las preguntas a cada docente por medio de su 
correo electrónico, la cual consta de seis interrogantes que respondieron, esto nos 
permitió recolectar información sobresaliente alusiva a nuestra investigación.   
Cuarto momento: Al obtener las respuestas de las docentes entrevistadas a través 
del uso del correo electrónico, se alcanzó de manera satisfactoria la recolección de 
datos, mediante interrogantes emergentes se logró llegar a la saturación. 
Quinto momento: Mediante uso oportuno de la plataforma virtual (correo electrónico) 
se recolectó toda la información precisa de las respuestas de cada participante, lo 
cual nos ayudó a conseguir información sobresaliente para cada una de nuestras 
categorías y subcategorías, logrando así la triangulación de los datos del fenómeno 
en estudio. 
3.7. Rigor científico 
Esta indagación sostiene un rigor científico porque a lo largo del transcurso de la 
indagación se recolectó datos e información, lo cual se sostuvo bajo el compromiso 
del indagador, lo que posibilitó adquirir los datos y otorgar referencias necesarias 




Los descubrimientos encontrados en esta investigación fueron auténticas y 
verídicas, porque fueron expuestos por las participantes quienes constataron el 
fenómeno de estudio. Se llegó a una saturación conveniente por medio del análisis 
absoluto de la entrevista, en la cual sobresalen aspectos de suma importancia para 
esta investigación.    
Transferibilidad 
Esta investigación servirá de ayuda para investigadores porque podrán encontrar 
información relevante al dar lectura y estudiarla, dado que se desarrolló de manera 
clara, precisa y neutral, logrando así los procedimientos de los criterios de esta 
investigación. 
Dependencia o consistencia  
La investigación tuvo una consistencia apropiada porque se evidenció a través de 
métodos empleados en la línea de investigación, redactada de forma detallada al 
describir todo lo mostrado, asimismo posibilitó realizar la triangulación de 
información para culminar con los análisis correspondientes conforme a los 
hallazgos adquiridos por el investigador.  
Conformabilidad 
Los resultados adquiridos en esta investigación se dieron de forma clara y 
conveniente, respaldando la conformabilidad en el estudio ejecutado, ya que el 
investigador partió de la interpretación y análisis de cada uno de los datos 
adquiridos, que conseguirían desplazarse y apropiarse a distintos escenarios.   
Triangulación  
En esta investigación se logró llegar a la triangulación apropiada, dado que se 
estudiaron tres elementos esenciales para su progreso. Aguilar y Barroso (2015) 
refirieron que la triangulación de datos proporciona referencias acerca del objeto de 
investigación, se constató con distintas fuentes empleadas, lo cual posibilitó contar 
con información enriquecedora de teóricos, asimismo se contó con la percepción de 
distintos expertos capacitados en esta indagación. 
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3.8 Método de análisis de información 
Al culminar el procedimiento del recojo de datos en la entrevista semiestructurada, 
se procedió a ejecutar la técnica de estudio de análisis de contenido donde el 
indagador se enfocó en estudiar patrones de significado dentro de los datos 
adquiridos. Se alcanzó a la triangulación de datos con un apropiado estudio 
bibliográfico recopilado detalladamente, lo cual se hizo una diferencia entre la teoría 
y los resultados alcanzados. De este modo el indagador interpretó el fenómeno y 
contexto analizado, lo cual permite la probabilidad de deducir mediante la 
indagación en el contenido y significado de todo lo que se manifestó, y así aportar 
a complementar vacíos de información que se encuentren en ella. 
 
3.9. Aspectos éticos 
En el progreso de esta indagación fue de mucha significancia sostener y acatar los 
aspectos éticos, pues el indagador puede alcanzar a participar de las relaciones que 
se puedan manifestar en el entorno analizado. 
Es así que, se sostuvo la responsabilidad, lo cual se acata los pensamientos, 
propuestas y definiciones de cada escritor fundamentado en fuentes confiables de 
información. Se sostiene en cautela la semejanza de cada uno de los integrantes, 
lo cual deja como certeza escrita la aprobación intencional para la aportación en la 
indagación. La confidencialidad que se acató desde el principio de la indagación 
tiene como alusión a la seguridad que la institución y participantes proporcionaron 
al indagador, por lo tanto; toda información declarada es de condición privada. Es 
así que la indagación se empleó en rigurosos derechos de autor fundamentado en 
reglas y procedimientos de una indagación científica. 
 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En la expresión de estos resultados se empleó dos redes semánticas involucradas 
directamente en las dos categorías del trabajo en mención, percepción del docente 
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y; enseñanza y aprendizaje, en base a las entrevistas realizadas a los docentes del 
nivel de inicial, además de un análisis código-documento y se generó un índice de 
emergencia para responder a la pregunta de investigación. 
4.1 Resultados 
Categoría percepción del docente 
Figura 1 
Red de resultados de docentes – Categoría percepción del docente 
 
En la entrevista realizada a las docentes, se observa que, en orden sucesivo de 
enraizamiento y densidad, (1) cada niño aprende a su ritmo determinado; (2) 
conciencia silábica, (3) conciencia fonémica, (4) conciencia léxica. 




Red de resultados de docentes – Enseñanza y aprendizaje de la conciencia 
fonológica 
 
En la entrevista realizada a las docentes, se observa que, en orden sucesivo de 
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En esta tabla de análisis de grupos código – documento se expresa la frecuencia en porcentaje de la presencia conforme 
a la categoría A: Percepción del docente y la categoría B: Enseñanza y aprendizaje en las entrevistas realizadas a los 
docentes, concluyendo que la categoría Percepción del docente tuve un mayor involucramiento (55.56%) con respecto a 




Determinación del índice de emergencia (IDE) 
Código Enraizamiento Densidad IDE 
Cada niño aprende a su ritmo 4 12 16 
Conciencia silábica 3 13 16 
Conciencia Léxica 4 9 13 
Conciencia fonémica 3 10 13 
Juegos didácticos 2 11 13 
Distinguir fonemas 2 11 13 
Estructura de un texto 2 9 11 
Palmada por sílaba 3 6 9 
Progresión 1 8 9 
Desarrollo de lectoescritura 2 6 8 
Adivinanzas 1 7 8 
Deconstruir palabras a sílabas 1 6 7 
Aplicación exitosa de métodos 2 4 6 
Desarrollo social 2 4 6 
Conectar las letras 1 5 6 
Apoyo de la familia 1 5 6 
Rimas 1 5 6 
Palabras conformando oración 1 4 5 
 
Se hizo del cálculo del índice de emergencia, encontrando una media aritmética 
de 9, los que están en la media y por encima constituyen el índice de 
emergencia, los cuales son (1) Cada niño aprende a su ritmo, (2) Conciencia 
silábica, (3) Conciencia léxica, (4) Conciencia fonémica, (5) Juegos didácticos, 










Categoría percepción docente 
En la categoría experiencia y percepción del docente se encontró que en mayor 
intensidad aparece que el docente al impartir conocimiento tiene en cuenta la 
capacidad y nivel individual de cada niño, el ritmo y medida en la que aprende y 
desarrolla así los tres niveles que están involucrados en el desarrollo de la 
conciencia fonológica, los cuales son: el nivel silábico que tiene que ver con la 
manipulación de las sílabas en una palabra, el nivel fonémico que involucra los 
fonemas es decir la unidad más pequeña que involucra las palabras lo cual vendría 
a ser las letras, y finalmente el nivel léxico que conforma las palabras que forman 
una oración coherente. 
Los resultados de esta investigación son similares a los encontrados por 
Gardner (2001) define que para el debido desarrollo de la conciencia fonológica se 
debe intentar permitir el procesamiento de la información del sistema simbólico para 
reconocer su valor verbal, sintáctico o semántico, como un comportamiento 
importante del lenguaje, es decir, el uso efectivo del lenguaje hablado para asociarlo 
con niños ya que estos desde muy jóvenes empiezan a producir sus primeras 
palabras, lo que mejora su capacidad para añadir palabras al idioma. También 
determina la importancia de crear un entorno de lenguaje apropiado en el que los 
padres, representantes y cuidadores de los niños comiencen a participar en la 
participación oral, descripciones de historias, explicaciones de cuestionarios e 
información sensible. Además, Suarez et al. (2019) investigaron tantear el uso de la 
presentación del estímulo de la sensibilidad y la segmentación en niños de inicial, 
contó con una población de 69 infantes entre tres y cuatro años de edad, el resultado 
obtenido fue que los niños que fueron partícipes de la estimulación incrementaron 
su destreza para la segmentación a pesar de ser quitada posteriormente la 
motivación, concluyeron que es importante implementar la estimulación de las 
destrezas de conciencia fonológica en el contenido pedagógico. Así mismo, De la 
cruz (2010) define que existen tres niveles de conciencia fonológica que son: 
conciencia léxica, conciencia silábica y conciencia fonémica. 
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Los resultados de esta investigación son diferentes a los mencionados por 
(Pérez, 1995) quien menciona que los niños pequeños tienen poca conciencia del 
lenguaje. Escuchan y perciben una serie de sonidos continuos, pero no saben que 
estos sonidos se pueden dividir en palabras conciencia léxica, estas se pueden 
dividir en sílabas conciencia de sílabas, y estas últimas pueden estar compuestas 
por uno o más sonidos conciencia fonológica. 
Los resultados de la categoría percepción del docente, conforme a la 
conciencia fonológica en niños de nivel inicial son explicados por la teoría de la 
perspectiva psicogenética que fue propuesta por primera vez por el filósofo Jean 
Piaget (1992) quien afirmó que el conocimiento es constituido por el niño a partir de 
la interacción de sus estructuras mentales con el objeto en cuestión. Según Piaget 
(1992), de manera activa a partir de la acción que el sujeto realiza sobre el objeto 
de conocimiento; lo cual se entiende como una acción física y también mental, 
según sea la estructura cognitiva del conjunto que entre en juego.  Es decir, en este 
caso la conciencia fonológica se desarrolló de manera individual tomando como 
premisa que cada uno los niños aprende de manera individual en distintos tiempos, 
los procesos mentales se constituyen de manera natural y teniendo en cuenta un 
proceso evolutivo distinto, así la construcción del conocimiento depende de 
factores, no solo educativos sino también familiares y sociales.   
Asimismo, tomamos en cuenta para discutir los resultados la teoría 
sustantiva de la gramática generativa de Chomsky, al respecto Barón y Müller 
(2014) sostiene que la existencia del lenguaje del ser humano se da de forma innata, 
a través de los sonidos y significados, es la creación y expresión del pensar, se da 
a través de una necesidad humana, lo cual responde a la aparición de la lengua 
materna, que se obtiene de manera espontánea, con ello podemos expresar, 
comunicar nuestras emociones y sentimientos.   
Categoría enseñanza y aprendizaje de la conciencia fonológica 
En la categoría aprendizaje de la conciencia fonológica se encontró que en mayor 
intensidad los docentes emplean estrategias didácticas en base a el juego esto 
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permite que los niños crean sus propios conocimientos a través de la información y 
la experimentación, estas actividades lúdicas involucran el desarrollo del nivel léxico 
dando que da entender la manera en que una oración se constituye de palabras, el 
crecimiento del nivel silábico con dinámicas para reconocer las sílabas de una 
palabra con palmadas y el avance del nivel fonémico la cual involucra el distinguir 
los fonemas en base al reconocimiento de letras por objetos visuales que capten la 
atención del niño. 
Los resultados de esta investigación son diferentes a los mencionados por 
Gómez (2016) menciona que algunos estudiantes no pueden completar una 
actividad que requiere atención completa, lo más seguro es que estas actividades 
no tengan suficiente entusiasmo para él, o no capten su interés, los estudiantes en 
el aula de la escuela tienen diferentes niveles de atención y algunos presentan 
limitaciones en esos procesos. Las grandes limitaciones se convierten en 
verdaderos desafíos, los docentes necesitan un alto grado de vigilancia académica 
y disciplinaria, para no afectar su aprendizaje y el aprendizaje de sus compañeros, 
así mismo, puede haber déficits de atención dispersa al distraerse fácilmente debido 
a los estímulos simultáneos en el entorno, lo que significa que intentan comprender 
lo que sucede a su alrededor sin perder detalle. 
Los resultados de esta investigación son similares a los encontrados por 
Piñas et al. (2020) y Rivera y Moreira (2018), refirieron que  la conciencia fonológica 
es un conocimiento fonológico, un fenómeno continuo en su adquisición de 
conocimiento del nivel lingüístico de la unidad de palabra con la que se trabaja, por 
lo que niveles de conocimiento fonológico están a cargo de la unidad lingüística de 
reflexión y operación por parte del infante, asimismo refieren que es la capacidad 
para identificar la organización del lenguaje oral y realizar la segmentación de sus 
elementos, lo cual es pieza clave para llegar a alcanzar la lectura. Así mismo, 
Gutiérrez y Díez (2018) expresaron que los niveles de la conciencia fonológica, 
consta de un consentimiento en relación a que el hecho de manipular las unidades 
minúsculas de las palabras y la habilidad de revelar la secuencia de fonemas que 
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ajustan el aprendizaje de la lectura y la escritura en un código alfabético como el 
español, en representaciones de sonoras. 
Los resultados de la categoría aprendizaje de la conciencia fonológica 
conforme a la conciencia fonológica en niños de nivel inicial son explicados por la 
teoría La teoría innatista de Chomsky, al respecto Symara de Almeyda (2021) 
plantea que el lenguaje se da forma innata, lo cual se da a través de nuestros actos 
y conductas en nuestro día a día, pretende entender cómo las personas adquieren, 
comprenden y redactan la adquisición del lenguaje. Se debe entender que hablar 
no solo se refiere a pronunciar las palabras sino también combinar los sonidos de 
las palabras. Asimismo, Piñas et al. (2020) y Rivera y Moreira (2018), definen que  
la conciencia fonológica es un conocimiento fonológico, un fenómeno continuo en 
su adquisición de conocimiento del nivel lingüístico de la unidad de palabra con la 
que se trabaja, por lo que niveles de conocimiento fonológico están a cargo de la 
unidad lingüística de reflexión y operación por parte del infante, asimismo refieren 
que es la capacidad para identificar la organización del lenguaje oral y realizar la 
segmentación de sus elementos, lo cual es pieza clave para llegar a alcanzar el 
desarrollo de la conciencia fonológica. 
Relativización teórica 
La conciencia fonológica en niños de nivel inicial, San Juan de Lurigancho en 2021, 
se caracterizaron por: es importante que el niño se sienta emocionalmente seguro 
y reciba una estimulación lingüística desde temprana edad, esto permite que el 
desarrollo del lenguaje tome en cuenta que este no será igual en todos los niños, 
los padres y docentes deben tener en cuenta las distintas etapas que este puede 
además de la manera y forma en que aprende, depende de los factores 
involucrados podrá desarrollar de manera efectiva los niveles relacionados al 
desarrollo de la conciencia fonológica, el nivel silábico, el nivel léxico y el nivel 
fonémico, lo cual  ayuda a entender el origen de las letras como estructura inicial 
de la gramática, la composición de letras que forman sílabas y el significado que 
tiene la agrupación de sílabas que conforman palabras dentro de una oración. Para 
el debido desarrollo de los tres niveles antes mencionados cada docente tiene una 
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estrategia distinta, pero concuerdan en que el mejor método para aplicar los 
conocimientos son las actividades relacionadas a juegos didácticos estas 
actividades facilitarán la manera en que los niños puedan distinguir los fonemas 
relacionados al sonido de una letra, sílaba o palabra, además de la manera en que 
estos se reúnen en conjunto para formar oraciones cada vez más complejas.   
Además, se encontró que existen muchas actividades las cuales son empleadas 
cada vez más por lo docentes, tales como identificar la sílaba por medio del sonido 
de una palmada, adivinanzas que identifican  una palabra inicial, la manera en que 
se separan estas palabras para entender la estructura de una sílaba, y estas a su 
vez se dividen y forman letras que se tienen que conectar de manera adecuada, 
asimismo son métodos aplicados que se dan con éxito para el debido desarrollo 

















Con respecto a el significado de percepción de la docente sobre la conciencia 
fonológica en niños de nivel inicial se concluyó que tienen conocimiento con 
respecto a la teoría que involucra la conciencia fonológica y sus niveles léxico, 
fonético, y silábico, además de contar con la experiencia debida por la práctica que 
tienen en su carrera como docente, que aplican estrategias las cuales son efectivas 
para desarrollar habilidades metalingüísticas en base a juegos.  
Segunda 
En la percepción del docente acerca de la conciencia fonológica en niños de nivel 
inicial, se observó que, en los temas generales de conciencia fonológica discutidos 
con los docentes, reconocen la existencia de tres niveles: conciencia de sílabas, 
conciencia de vocabulario y conciencia de fonemas, que se encuentran en mayor 
intensidad. A su vez, participan de manera directa en el desarrollo del lenguaje que 
presentan, así como en la forma en que procesan los conocimientos adquiridos.  
Tercera 
Con respecto a la enseñanza de la conciencia fonológica se utilizan juegos 
didácticos ya que los niños juegan y aprenden de diferentes maneras, todo depende 
de su modo de ver su entorno, habilidades e intereses o incluso sus necesidades, 
pero el juego se presenta, principalmente, según la etapa en que cada uno se 
encuentro según su desarrollo cognitivo. Para ello según el nivel fonológico que se 












En futuras investigaciones se recomienda que se aborden e implementen 
actividades para desarrollar la conciencia fonológica en niños de educación inicial.  
 
Segunda 
Se recomienda en futuras investigaciones que para fortalecer las habilidades a nivel 
fonológico se debe enfatizar la sonoridad y los sonidos consonánticos con el fin de 
entender lo que se percibe de manera auditiva y que se procese de forma 
correspondiente la información fonética. 
 
Tercera 
Se recomienda en futuras investigaciones mejorar el proceso de aprendizaje y la 
aplicación que este tiene en la conciencia fonológica a través de actividades lúdicas 
como trabalenguas, adivinanzas, rimas, además de la percepción de sonidos 
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Anexo 1. Matriz de Categorización de Análisis 
Tabla 1 
Código de documento 
CATEGO
RÍAS 




































































































































































Determinación del índice de emergencia (IDE) 
Código Enraizamiento Densidad IDE 
Cada niño aprende a su ritmo 4 12 16 
Conciencia silábica 3 13 16 
Conciencia Léxica 4 9 13 
Conciencia fonémica 3 10 13 
Juegos didácticos 2 11 13 
Distinguir fonemas 2 11 13 
Estructura de un texto 2 9 11 
Palmada por sílaba 3 6 9 
Progresión 1 8 9 
Desarrollo de lectoescritura 2 6 8 
Adivinanzas 1 7 8 
Deconstruir palabras a sílabas 1 6 7 
Aplicación exitosa de métodos 2 4 6 
Desarrollo social 2 4 6 
Conectar las letras 1 5 6 
Apoyo de la familia 1 5 6 
Rimas 1 5 6 








 Anexo 1. Matriz de Categorización de Análisis 
PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 







¿Cuál es la 
percepción que 



















Según (Lucio, 2018). 
Experiencia docente 
interrelacionados poseen  
concepciones sobre el 
conocimiento científico que 
enseñan y la perspectiva que 
tiene sobre la ciencia, 
métodos de enseñanza y la 













¿Cuál es la 
vivencia de la 
enseñanza 
aprendizaje 























Según (Piñas, Mendive y 
Pérez, 2020). El nivel de 
conocimiento fonológico más 
elemental y, por lo tanto, el 
primero que puede adquirir 
un niño, Conciencia Léxica, 
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